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頑な三十四恒星の見えるMSの位置　（京都子午線経過の時）
　　（Apparent　Places　of　34　Principal　Stars　at　Upper　Transits　at　Kyoto）
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一一
　　　　　　　　　　　　i攣光星（Variable　Stars）
　　　　長週期攣光星（LOng　Period　Variablesr　in　May　l926，一五月中の最：大光輝
　　　　　（星の位置，．逓期，光度に「天界」第61號の池田氏の目録を見られよ）
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（計算者　池田政晴）
